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Resumen
El artículo que se presenta es un avance de 
investigación que da cuenta de la creación, 
diseño e implementación de la Clínica Jurídi-
ca de Derechos Humanos e Interés Público al 
interior de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Autónoma de Bucaramanga y de la 
descripción de la experiencia de la línea de 
atención a niños y niñas con discapacidad. 
Dicha estrategia se incorpora con el fin de arti-
cular procesos de enseñanza e investigación al 
interior del programa y mejorar la formación 
de los estudiantes en relación con la conexión 
entre teoría y práctica. Con el fin de dar cuen-
ta de los avances del diseño e implementación 
de la estrategia de enseñanza clínica, se parte 
del análisis documental y del abordaje de caso 
para describir los resultados de la experiencia.
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Abstract
The article presents a research progress that 
makes short work of the creation, design and 
implementation of the Legal Clinic of Hu-
man Rights and Public Interest within the 
Law Faculty of the Autonomous University of 
Bucaramanga and the description of the ex-
perience of the line of care for children with 
disabilities. This strategy is incorporated to 
articulate teaching and research processes 
within the program and to improve student 
training about the connection between theory 
and practice. To account for the advances in 
the design and implementation of the clinical 
teaching strategy, we start with the documen-
tary analysis and the case study to describe the 
results of the experience.
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INTRODUCCIÓN 
El avance que se presenta corresponde a un 
proyecto de investigación en curso que se 
formula partiendo de la premisa de que exis-
ten dificultades en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de los estudiantes de derecho, en 
especial, al establecer la relación entre teoría 
y práctica, las cuales no pueden suplirse con 
modelos de enseñanza tradicional. Estas di-
ficultades están vinculadas a la forma en que 
se enseña el derecho en las facultades y pro-
gramas, que ha privilegiado modelos tradi-
cionales y, en algunos casos, son “renuentes 
a cualquier cambio de paradigma y defienden 
el positivismo a ultranza” (Mascareño, 2015, 
p. 224). Con el fin de resolver esa situación 
problema, se propuso abordar la pregunta en 
torno a ¿qué estrategias de enseñanza y apren-
dizaje se pueden incluir en el desarrollo de las 
prácticas jurídicas de los estudiantes con el 
fin de transformar las estrategias pedagógicas 
y de vincular procesos de investigación for-
mativa y extensión que favorezcan procesos 
de mediación para el logro de aprendizajes 
significativos?
Conceptualizar en torno a dicho problema y 
abordar procesos de reflexión sobre la labor 
de enseñanza constituye un esfuerzo signifi-
cativo para introducir modificaciones en los 
planes de trabajo con los estudiantes, con el 
fin de superar las dificultades identificadas 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El 
producto de las investigaciones acerca de la 
enseñanza del derecho debe traer como con-
secuencia la innovación en las prácticas pe-
dagógicas, partiendo de la reflexión y diálogo 
con los participantes de proceso y recono-
ciendo los retos para la formación universi-
taria que supone “integrar a los estudiantes 
en los procesos de creación y producción de 
conocimiento. Esto exige cambiar el modelo 
tradicional de enseñanza, propiciando cam-
bios en el rol del profesor y en el de los estu-
diantes” (Murcia y Londoño, 2015, p. 2). 
Con el fin de transformar las prácticas que 
hasta ahora se han implementado en el Pro-
grama se propuso la inclusión de la enseñan-
za clínica con el fin de favorecer procesos de 
aprendizaje colaborativo, que requiere de 
la interacción del aprendiz con los demás 
participantes del grupo; de aprendizaje sig-
nificativo, que supone un proceso mediante 
el cual un nuevo conocimiento se relaciona 
de manera sustantiva con la estructura cog-
nitiva de los estudiantes; y de investigación 
formativa, que supone procesos de análisis, 
síntesis, consulta, y solución de problemas 
con un importante impacto para la relación 
Universidad y Sociedad a partir del impacto 
en extensión. 
En lo que sigue se presentara la formulación 
del problema y de la perspectiva metodológi-
ca para su abordaje, el avance de la discusión 
en la que se presentará el enfoque teórico y los 
resultados de la implementación de la expe-
riencia de enseñanza clínica en un caso, para 
ello se caracterizaré la estrategia, su imple-
mentación y resultados. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
DE INVESTIGACIÓN 
En las actuales condiciones de oferta de for-
mación en derecho, cerca de 72 programas en 
Colombia, resulta necesario reflexionar sobre 
el tipo de formación y los profesionales del de-
recho que se busca formar. La educación supe-
rior tiene como reto formar profesionales ínte-
gros, en programas pertinentes y de alta cali-
dad. La formación integral supone descentrar 
la enseñanza por contenidos y con prevalencia 
de competencias cognitivas e incluir saberes 
y aprendizajes para la formación de personas 
autónomas, críticas y reflexivas, que impac-
ten de manera significativa en la solución de 
los problemas sociales de las regiones en que 
impactan los programas y en el ámbito global. 
Con ese derrotero es preciso evaluar la forma 
en que se deben introducir estrategias inno-
vadoras que valoren el papel protagónico que 
debe darse al estudiante como actor del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje y que reco-
nozca la existencia de escenarios múltiples de 
formación en donde el profesor como media-
dor acompañe y facilite procesos autónomos 
de aprendizajes. 
En este contexto, incorporar estrategias dis-
tintas a las tradicionales implica un reto para 
profesores, estudiantes y la administración en 
general, reto que supone valorar que el pro-
ceso de formación en la universidad debe es-
tar acompañado de estrategias que permitan 
transformar de manera significativa a los su-
jetos del proceso y a sus comunidades. En los 
grupos focales con estudiantes del programa 
se pudo establecer que existe una importante 
inquietud por adelantar procesos de forma-
ción que logren combinar los saberes teóricos 
con los problemas locales, pues estrategias 
como la cátedra magistral tienen límites. 
El avance del proyecto en curso tiene como 
objeto atender una situación problema que 
se identifica en las prácticas jurídicas tradi-
cionales y que está referida a dificultades en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje que ha 
llevado a afrontar deficiencias en el proceso 
de aprendizaje de los estudiantes, problemas 
que ya la literatura sobre el tema ha identifi-
cado: “los métodos tradicionales de enseñan-
za del derecho han encontrado y encuentran 
aún numerosas críticas que los tildan de es-
trechos” (Vásquez y Correa, 2008, p. 35) y en 
esa perspectiva resultan insuficientes para las 
exigencias del contexto. 
La propuesta articula el proceso docencia-
investigación-extensión, con miras a formu-
lar una estrategia concreta de enseñanza y 
aprendizaje que transforme la didáctica de 
las prácticas jurídicas que se concentran en 
el consultorio jurídico a través de procesos 
de formación para la investigación que per-
mitan mejorar los resultados en los procesos 
de apropiación del conocimiento por parte de 
los estudiantes, y que dicho mejoramiento se 
refleje en resultados favorables en el proceso 
de apropiación y construcción del conoci-
miento y en la adquisición de competencias 
interpretativas, cognitivas y propositivas que 
les aporten en su proceso de formación. 
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Desde ahí que el problema que se plantea co-
rresponde con la identificación de ¿qué estra-
tegias de enseñanza y aprendizaje se pueden 
incluir en el desarrollo de las prácticas jurídi-
cas de los estudiantes con el fin de transfor-
mar las prácticas pedagógicas y de vincular 
procesos de investigación formativa y exten-
sión que favorezcan procesos de mediación 
para el logro de aprendizajes significativos?
Con el fin de abordar dicho problema, se 
propuso como objetivo general incorporar 
la estrategia de enseñanza clínica, con el fin 
de transformar la práctica jurídica al interior 
de la Facultad y favorecer procesos de inves-
tigación formativa que permitan realizar un 
proceso de apropiación de competencias y 
aprendizajes significativos en los estudiantes 
participantes.
En lo que sigue se dará cuenta del avance en la 
implementación de dicha estrategia, para ello 
se describirá el concepto de enseñanza clínica 
como primer elemento para justificar su abor-
daje como medio de solucionar problemas de 
la relación entre teoría y práctica en torno al 
proceso de enseñanza y aprendizaje, así como 
los conceptos de interdisciplinariedad y for-
mación integral. Posteriormente, se expondrá 
el modelo de enseñanza clínica implementa-
do en la Facultad de Derecho de la UNAB, 
articulando las competencias necesarias y 
estrategias de lectura y escritura, aprendizaje 
basado en problemas e IAP. Y Finalmente, se 
expondrá una experiencia adelantada al inte-
rior de la Clínica como avance del proceso de 
consolidación y formación. 
2. DISEÑO METODOLÓGICO 
Con el fin de delimitar el concepto de ense-
ñanza clínica para resolver problemas en tor-
no al proceso de enseñanza y aprendizaje en 
el área de las prácticas jurídicas de la Facultad 
de Derecho de la UNAB, se propuso una revi-
sión bibliográfica con el fin de identificar los 
autores y textos pertinentes que permitieran 
reconstruir conceptualmente la discusión en 
torno al objeto de estudio. Una vez identifi-
cada la bibliografía pertinente se procedió a 
realizar un análisis documental con el fin de 
conceptualizar en torno a las categorías que 
permiten distinguir las diversas posiciones 
teóricas en torno al tema objeto de estudio.
En una segunda fase, se diseñó del modelo de 
enseñanza clínica para la Facultad de Dere-
cho de la UNAB; articulando las competen-
cias necesarias y estrategias de lectura y es-
critura, y aprendizaje basado en problemas e 
IAP se procedió a: 
1. Desarrollar actividades de planeación 
de las estrategias de formación: En esta 
primera etapa se realizaron actividades 
de formación con los profesores y estu-
diantes y se establecieron los momentos 
en los que se implementaría la estrategia 
pedagógica propuesta. Se contó con el 
apoyo y asesoría de profesores de otras 
clínicas del país. 
2. Se diseñó el reglamento de la Clínica, el 
cual fue sometido a discusión y aproba-
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ción por parte de las autoridades univer-
sitarias competentes. 
3. Se realizó una evaluación diagnóstica: 
como punto de partida con el fin de esta-
blecer el nivel de los conocimientos pre-
vios de los estudiantes participantes en la 
Clínica con el fin de poder establecer es-
trategias de seguimiento en el desarrollo 
de las competencias cognitivas y de tener 
un elemento de comparación al finalizar 
el proceso. En esta etapa se definieron los 
problemas de trabajo que resultaban de 
interés para la Clínica. 
4. Planeación de las estrategias en la Clíni-
ca: Se definieron los compromisos y roles 
de los participantes con el fin de que pue-
da acordarse el cronograma para cumplir 
con las diferentes etapas que supone la 
estrategia de enseñanza clínica.
5. Evaluación formativa: Durante diferen-
tes etapas del desarrollo de la estrategia 
se ha realizado un proceso de evaluación 
formativa con miras a que los participan-
tes puedan reflexionar sobre el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, identificar 
dificultades, fortalezas y estrategias para 
mejorar el trabajo. Incluirá coevaluación, 
heteroevaluación y autoevaluación. 
6. Se ha construido un diario de trabajo 
de las sesiones y actividades, con el fin 
de recopilar la memoria de las discusio-
nes y actividades realizadas con base en 
lecturas y como diario de campo en las 
sesiones en las que se desarrollen etapas 
del proceso. 
Con el ánimo de adelantar el proceso de in-
vestigación formativa a partir de escenarios 
de aprendizaje colaborativo que favorezcan 
el proceso de formación integral se inició el 
proceso de formulación de propuestas de in-
vestigación a partir de los casos escogidos al 
interior de la Clínica. Los casos fueron toma-
dos de situaciones fácticas que pudieron ser 
documentadas por los estudiantes, con el fin 
de propiciar escenarios de aprendizaje colabo-
rativo mediante equipos, así como la vincula-
ción con los grupos sociales involucrados. 
En la etapa de fundamentación teórica, se 
partió de un enfoque metodológico siguiendo 
los lineamientos de la investigación aplicada. 
En la caracterización del problema acerca de 
la enseñanza del derecho se siguió un modelo 
de descripción y análisis a partir de los con-
ceptos más relevantes de autores pertinentes 
en la discusión.
La investigación es teórico-práctica de tipo 
cualitativa. Con base en el análisis de las teo-
rías propuestas en el planteamiento del pro-
blema y de las premisas establecidas se logró 
desarrollar una propuesta que sirve de res-
puesta ante la necesidad que se expone en el 
problema planteado. 
Se tienen como fuentes de información bi-
bliografía secundaria (libros, artículos, infor-
mes, etc.) y primarias la población afectada 
por el problema objeto de estudio. Como téc-
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nicas para el abordaje de las fuentes de in-
formación se sigue el análisis documental, el 
grupo focal y la entrevista. 
Para el presente avance se adelanta un análisis 
de las fuentes identificadas hasta este punto y 
se presentan a partir de la descripción de los 
hallazgos. 
3. AVANCE
3.1. Elementos teóricos y conceptuales 
Con el fin de transformar las prácticas peda-
gógicas que hasta ahora se han implementado 
para el desarrollo de las prácticas Jurídicas al 
interior del programa de Derecho se propu-
so la inclusión de la enseñanza clínica como 
estrategias de enseñanza y aprendizaje con el 
fin de favorecer procesos de aprendizaje co-
laborativo, de aprendizaje significativo y de 
investigación formativa. 
Esto partiendo de las críticas a la enseñanza 
tradicional del derecho, que se valoran como 
insuficientes a la hora de lograr las condicio-
nes requeridas para las nuevas exigencias de 
formación del siglo XXI, que suponen una 
educación a) centrada en los estudiantes, b) 
que reconozca las exigencias de la sociedad 
del conocimiento y b) que partan de la inte-
gralidad,
(…) tanto de los contenidos como en el 
desarrollo de habilidades y competen-
cias más amplias como las denomina-
das de orden superior (análisis, síntesis 
y argumentación) o las consideradas 
básicas para desempeñarse laboral-
mente en el siglo XXI (posibilidad de 
trabajo colaborativo, creatividad, re-
solución de problemas, entre otras) 
(Murcia & Londoño, 2015, p. 4).
La enseñanza clínica puede entenderse en 
sintonía con la crítica del derecho en Francia, 
que identificaba las deficiencias de la ense-
ñanza de la ciencia jurídica tradicional y su-
gería la transformación de la forma en que se 
adelantaba la investigación y la enseñanza del 
derecho (Pérez, 1996). En el mismo sentido 
apuntan las exigencias del movimiento de los 
usos alternativos del derecho con el fin de su-
perar la visión formalista del derecho. 
Con el ánimo de dar respuesta a estas críticas 
se propone la adopción de metodologías ac-
tivas de aprendizaje. Se tuvo como referente 
la orientación del trabajo clínico adelanta-
do en Colombia en las clínicas jurídicas de 
la Universidad del Rosario y de Antioquia, 
como pioneras en Colombia, que adoptaron 
el abordaje de casos reales. 
Partiendo de esta idea regulativa se definie-
ron como etapas de la estrategia en un primer 
momento, el abordaje de la población con 
el fin de establecer la relación con el medio, 
esto a partir del trabajo de los estudiantes en 
asocio con la comunidad que es actora de la 
solución del problema objeto de estudio; en 
una segunda etapa, se comprende como una 
actividad de extensión y proyección social. 
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Se inició la formación en estrategias de apren-
dizaje basado en problemas (ABP), con el fin 
de construir los presupuestos de abordaje para 
la investigación formativa y por considerar 
que el ABP “permite fomentar un aprendizaje 
autónomo y significativo de los estudiantes, a 
partir de los conocimientos previos y del aná-
lisis y selección de información relevante a 
partir de la cual los estudiantes puedan cons-
truir una propuesta de solución argumentada 
a la situación problema a la que se enfrentan” 
(González & Pabón, 2012, p. 49). 
Posteriormente, con el fin de realizar el tra-
bajo con la comunidad se siguieron las orien-
taciones de la Investigación Acción Partici-
pación (IAP), cuyo desarrollo en América 
Latina parte de la propuesta de Paulo Freire. 
Una de sus principales características es que 
reconoce la necesidad de incorporar a las 
personas vinculadas al problema en todas 
las etapas del proceso de investigación, de tal 
forma que se empoderan como actores de la 
solución del mismo. Hay diferentes tesis en 
torno a los métodos que aplica y diferentes 
enfoques teóricos que la sustentan. 
Estas tres estrategias se combinan en la ense-
ñanza clínica. El concepto de Clínica Jurídica se 
inspiró en la tradición de la enseñanza en me-
dicina, que requiere que los estudiantes se for-
men a partir del entrenamiento que reciben de 
sus maestros en clínicas, en donde deben asistir 
a pacientes reales y bajo la supervisión de médi-
cos experimentados. En la década del treinta la 
escuela del “realismo jurídico” sustenta ideoló-
gicamente el modelo de enseñanza clínica. 
La enseñanza clínica incluye la investigación 
legal y ejercicio práctico de la solución de ca-
sos, recurre a instrumentos de recolección de 
información; implica el diseño de estrategias 
de acción y argumentación, el manejo de la 
oralidad y el liderazgo de sus miembros, entre 
otras competencias y habilidades. Las clínicas 
jurídicas constituyen un método de enseñan-
za que tiende a hacer posible que los estu-
diantes aprendan actuando como abogados y 
reflexionando sobre ese accionar.
La enseñanza clínica permite no solo promo-
ver una estrategia de aprendizaje activo, sino 
además mejorar los procesos de extensión y 
proyección social del Consultorio Jurídico, 
configurándose así como un modelo innova-
dor de formación del derecho y que encuen-
tra entre sus componentes metodológicos 
fundamentar la enseñanza del derecho desde 
un enfoque práctico y dinámico, de com-
promiso social y carácter interdisciplinario, 
estimulando en los estudiantes, el desarrollo 
de diversas capacidades, destrezas y valores a 
partir de una actitud autorreflexiva y crítica 
respecto de los casos de interés público que se 
presenten, permitiéndoles sumarse a un equi-
po de trabajo que, a la vez que aprende, ac-
túa como verdadero agente de cambio social. 
Para lograr estos objetivos, los miembros de 
las clínicas analizan casos reales, los discuten 
y estudian desde distintos puntos de vista. 
El proceso articula:
 – Investigación: Todo caso exige una in-
vestigación para diagnosticar la situa-
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ción, documentar legal y teóricamente 
la perspectiva del problema y proponer 
un camino para su solución. El proceso 
se desarrolla a partir de la Investigación 
Acción Participación. 
 – Docencia: El grupo de estudiantes debe 
recibir acompañamiento permanente 
por parte de los docentes
 – Extensión: Relación universidad-socie-
dad. 
La implementación de la estrategia busca 
transformar la forma en que se relaciona 
teoría y práctica, a través de procesos de 
investigación formativa que permitan me-
jorar los resultados en los procesos de apro-
piación del conocimiento por parte de los 
estudiantes.
3.2. El estado de la discusión
La modificación del modelo de enseñanzas 
basado en saberes a un modelo basado en 
competencias ha permitido repensar la ense-
ñanza del derecho. La forma en que profeso-
res y estudiantes se relacionan en el aula, la 
forma en que se apropian los conocimientos y 
la relación entre teoría y práctica con el fin de 
apropiar conocimientos significativos ha ocu-
pado la discusión en los últimos años en el 
contexto nacional. Esa situación ha permitido 
pensar en competencias, plantear el problema 
del currículo en derecho y la forma en que di-
chos se llevan a la experiencia de aula (Pabón, 
Carreño y Goyes, 2014).
La enseñanza clínica del derecho se propo-
ne como una estrategia que ofrece respues-
tas a problemas que surgen para incorporar 
la enseñanza a través de competencias y con 
miras al logro de aprendizajes significativos, 
así lo han entendido los investigadores co-
lombianos luego de analizar las experiencias 
de enseñanza clínica que surgen en el contex-
to norteamericano a principios del siglo xx, 
alimentadas en parte por las teorías críticas 
y por los autores del realismo jurídico nor-
teamericano (Vásquez, Jorge y Correa, Lucas, 
2008, p. 36).
En Colombia se ha incorporado el modelo de 
enseñanza clínica con importantes experien-
cias de impacto nacional en universidades de 
Bogotá y Medellín, las cuales a partir de la 
incorporación de los procesos de enseñanza 
clínica han logrado articular procesos de re-
flexión en torno a la enseñanza del derecho 
que van desde las estrategias de enseñanza y 
aprendizaje hasta el cuestionamiento en tor-
no a la interdisciplinariedad en la formación 
de los abogados (Molina, 2012). 
El estado del arte sobre la enseñanza clíni-
ca muestra importantes desarrollos en los 
contextos norteamericanos y un importante 
campo para incorporar mejoras en el proce-
so de enseñanza y aprendizaje en Colombia 
a partir de las experiencias que se han venido 
consolidando en el medio (Londoño, 2003). 
La Dra. Beatriz Londoño, experta en el tema, 
ha reconstruido la experiencia de la enseñan-
za clínica en Iberoamérica mostrando los al-
cances y retos que se enfrentan en el proceso 
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de transformación de las prácticas de la ense-
ñanza del derecho, prácticas cuya prevalencia 
de los métodos tradicionales eran un elemen-
to común en Colombia (Londoño, 2010). 
La literatura nacional permite identificar los 
procesos de creación de varias clínicas como 
es el caso de la clínica de la Fundación Uni-
versitaria Luis Amigó (Vásquez, 2008); sin 
embargo, en el ámbito regional no se identi-
fican antecedentes en sobre la incorporación 
de esta estrategia. 
En ese sentido, la incorporación de un análi-
sis que permita determinar la viabilidad y dar 
como resultado la incorporación de la estra-
tegia de enseñanza clínica en la Facultad de 
Derecho de la UNAB se muestra coherente 
con las reflexiones nacionales sobre la ense-
ñanza del derecho y permite llenar un vacío 
sobre el tema en la región. 
3.3. La entrada en funcionamiento de la 
Clínica: elección de casos y organiza-
ción de la estrategia 
La Clínica Jurídica de Derechos Humanos e 
interés Público de la UNAB inicia sus activi-
dades a partir del segundo semestre del año 
2014. Desde entonces, se da lugar a la selec-
ción de temas de impacto social con especial 
énfasis en aquellos que vulneran el interés pú-
blico y los derechos humanos.
Actualmente, la Clínica Jurídica ha definido 
cuatro áreas prioritarias luego de adelantar un 
proceso de análisis y discusión con los partici-
pantes: discapacidad, habitantes de calle, delito 
de trata de personas, y género y derecho. 
La Clínica Jurídica para su funcionamiento 
cuenta con un espacio físico y un grupo de 
trabajo. La Sede Clínica está ubicada en la cra. 
12 No. 34-43, barrio Centro de Bucaramanga. 
Y el equipo de trabajo se conformó por cada 
tema seleccionado, así: un grupo de cuatro a 
seis estudiantes de diversas facultades y se-
mestres, un equipo de profesores de la Uni-
versidad, quienes brindan acompañamiento 
en las áreas de ciencias políticas, trabajo so-
cial, derecho e investigación, psicología y una 
coordinadora clínica.
Frente al desarrollo de las actividades clínicas, 
se ha implementado actividades de forma-
ción, asesoría legal, trabajo con la comunidad, 
intervención legal, promoción en medios de 
comunicación y actividades pedagógicas para 
la sociedad y la comunidad universitaria, con 
el objeto de sensibilizar a los participantes y 
su entorno y desarrollar competencias para 
el abordaje en las actividades del aprendiza-
je clínico a través de las salidas de campo y 
el acompañamiento a la población foco. Los 
estudiantes y profesores vinculados a la Clíni-
ca participan en jornadas de capacitación en 
temas de metodología de investigación, po-
líticas públicas, aprendizaje clínico, abordaje 
a población vulnerable desde la psicología 
y charlas con organizaciones dedicadas a la 
prevención y defensa de los derechos.
Además, con los estudiantes se ha adelantado 
un proceso de formación jurídica en los cua-
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tro ejes de trabajo. A partir de dicho proceso 
de formación se ha brindado asesoría legal a 
miembros de la población foco. Los estudian-
tes han desarrollado esta asesoría en las insta-
laciones de la Clínica, en las jornadas de acer-
camiento a la población y en las instituciones 
y fundaciones que atienden la población con 
la cual la Clínica ha desarrollado sus activida-
des misionales. 
Los estudiantes y profesores vinculados a la 
Clínica han buscado un acercamiento con las 
comunidades vulnerables con el fin de cono-
cer sus particularidades, acceder a informa-
ción acerca de sus necesidades y empoderar 
a la población para la exigencia de sus dere-
chos. Con esa finalidad se ha participado en 
la celebración de fechas especiales con los 
grupos de apoyo, marchas organizadas por las 
fundaciones e instituciones no gubernamen-
tales y asesoría especial a grupos poblaciona-
les frente a la vulneración de derechos dada 
por el Estado mismo.
Como consecuencia del acercamiento y tra-
bajo con la comunidad se ha realizado in-
tervención legal a partir de la radicación de 
derechos de petición, tutelas y participación 
en procesos de inconstitucionalidad median-
te amicus curiae y conceptos ante la Corte 
Constitucional.
Por último, y en relación con el desarrollo de 
los casos, se han establecido alianzas con or-
ganizaciones civiles nacionales e internacio-
nales, fundaciones, universidades nacionales 
e internacionales. Algunos de estos enlaces 
se han perfeccionado a manera de convenios, 
entre los cuales se destacan el Convenio de 
Cooperación Internacional con la Universi-
dad de Michigan frente al tema de trata de 
personas y el Convenio con la Escuela Taller 
para Ciegos en el tema de discapacidad, entre 
otros. 
En lo que sigue presentaremos el caso de los 
niños y niñas con discapacidad por ser un 
caso en el que se puede evidenciar el trabajo 
de la Clínica en los tres aspectos de forma-
ción: formulación de proyectos de investiga-
ción, revisión legal, atención a población e 
intervención mediante acciones, así como la 
forma en que la estrategia ha impactado favo-
rablemente el proceso de enseñanza y apren-
dizaje. 
3.4. La experiencia del caso Niños y niñas 
con discapacidad
Conforme al postulado del artículo 44 de la 
Constitución Política de Colombia que esta-
blece como derechos fundamentales de los 
niños y niñas la vida, la integridad física y la 
salud, entre otros; dejando a cargo de la fami-
lia, la sociedad y el Estado la responsabilidad 
de asistir al niño o niña para que tenga una 
inclusión real en la sociedad garantizando el 
cumplimiento de sus derechos y con la dis-
tinción adicional de que sus derechos priman 
sobre los de los demás; en la Clínica Jurídi-
ca de Interés Público y Derechos Humanos 
UNAB, dentro de su línea de trabajo sobre 
discapacidad, se genera un interés especial 
por la defensa, restitución, concientización y 
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formación sobre los derechos de los niños y 
niñas con discapacidad de nuestra región.
De aquí que en una de las participaciones que 
se hacen semanalmente en la Red Santande-
reana de Personas con Discapacidad para el 
mes de febrero de 2015, se diera especial aten-
ción al caso expuesto por la representante le-
gal de una organización que trabaja en pro de 
los derechos e inclusión de niños y niñas con 
discapacidad, quien narró cómo después de 
un proceso de diez (10) solicitudes a la Alcal-
día Municipal de Bucaramanga para recibir 
ayudas técnicas adecuadas a las necesidades 
individuales de niños y niñas con discapaci-
dad, la entidad pública hizo entrega, en algu-
nos casos incompleta, conforme a la totalidad 
de elementos solicitados, y en todos los ca-
sos, en condiciones técnicas estandarizadas u 
hospitalarias sin considerar aspectos como la 
talla, el peso y las necesidades de cada uno 
de los niños y niñas ni su necesidad de uso 
permanente de estos elementos. 
Con el conocimiento sobre el caso y luego 
de optar por asumir su abordaje, se constru-
yó una propuesta de trabajo que inicia con la 
investigación de los institutos jurídicos iden-
tificados como pertinentes para su estudio, 
como: 1) el interés superior del niño y niña, 
2) los derechos de las personas con discapa-
cidad, 3) el concepto de ayudas técnicas o 
tecnológicas, 4) generalidades de la contrata-
ción estatal y 5) responsabilidad fiscal y dis-
ciplinaria aplicable a servidores públicos; así 
mismo, se identificaron fuentes normativas 
para contextualizar jurídicamente la situa-
ción, encontrando: 1) la Constitución Política 
de Colombia, 2) la Convención de los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad2, 3) la 
Convención Internacional sobre los Derechos 
del Niño3, 4) la Ley 80 de 19934, 5) la Ley 734 
de 20025, 6) la Ley 1098 de 20066, 7) la Ley 
Estatutaria 1618 de 20137 y 8) el Decreto 1082 
de 20158. 
Se identificaron pronunciamientos de la Cor-
te Constitucional frente al interés superior 
de los niños y niñas, en los que se señala que 
tanto en el ámbito nacional como internacio-
nal estos gozan de una especial protección y 
cuidados (materiales, psicológicos, afectivos 
y jurídicos), ya que se encuentran en un esta-
do de debilidad e indefensión donde su nivel 
de vulnerabilidad es alto frente a cualquier 
tipo de riesgo (Corte Constitucional, Senten-
cia T-260/12). Así mismo, logra afirmar que 
el Estado, para hacer efectivo el derecho a la 
igualdad de las personas históricamente dis-
criminadas, como es el caso de las personas 
con discapacidad, debe tomar medidas posi-
tivas sustentadas en los valores y principios 
constitucionales, dejando claro que no son 
acciones caritativas, debiendo estar acordes a 
2  Adoptada por la Asamblea General de la Naciones Uni-
das el 13 de diciembre de 2006 y aprobada por el Congre-
so de Colombia por medio de la Ley 1346 de 2009.
3  Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Uni-
das el 20 de noviembre de 1989 y aprobada por el Congre-
so de Colombia por medio de la Ley 12 de 1991.
4  Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública.
5  Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
6  Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adoles-
cencia.
7  Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las perso-
nas con discapacidad.
8  Por el cual se expide el Decreto Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional.
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los preceptos internacionales, que donde no 
se realicen, impondrían una carga adicional 
a este grupo poblacional (Corte Constitucio-
nal, Sentencia T-119 de 2014).
Una vez desarrollada la etapa de análisis do-
cumental se propusieron los objetivos a se-
guir y la metodología para el caso. 
Posteriormente, se generó como segunda eta-
pa el acercamiento a la población afectada, 
a partir de varios grupos focales y entrevis-
tas a los afectados, con el fin de caracterizar 
a la población y sus necesidades específicas. 
Con base en esta indagación se adelantó una 
revisión interdisciplinaria teniendo en cuen-
ta que la vulneración de derechos en el caso 
abordada estaba relacionada con elementos 
industriales y jurídicos de las ayudas técni-
cas que debían suministrarse a la población 
afectada, ayudas que se pueden definir como 
elementos de apoyo que buscan mejorar la 
calidad de vida, o en ocasiones garantizar la 
adecuada movilidad y vida digna de las per-
sonas con discapacidad. Ejemplos de ayudas 
técnicas pueden ser sillas de ruedas, bastones, 
audífonos, bipedestador, entre otros.
En una tercera etapa se pusieron en marcha 
las acciones de intervención para no permitir 
que se continuara con la vulneración de los 
derechos de los niños y niñas con discapaci-
dad afectados, teniendo en cuenta los deberes 
del Estado a través de sus entidades territo-
riales y la importancia de las ayudas técnicas 
para salvaguardar los derechos de las perso-
nas con discapacidad. 
La primera actividad de esta etapa consistió 
en la búsqueda de información en el portal 
del Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública (SECOP), encontrando que, efecti-
vamente, la Alcaldía de Bucaramanga llevó 
a cabo un proceso contractual a través de su 
Secretaría de Desarrollo Social mediante la 
modalidad de Selección Abreviada Nº SDS-
SAMC-0012-20149, y en razón del subprogra-
ma de “Atención a Población en Situación o 
Condición de Discapacidad” del Plan de De-
sarrollo celebró el contrato No. 448 de 2014 
que en su objeto contempló el “Suministro de 
ayudas técnicas conforme a las especificacio-
nes individuales, incluido el acompañamien-
to profesional de habilitación y rehabilitación 
integral según corresponda (psicólogo, fisio-
terapeuta, médico general, fisiatría, fonoau-
diólogo y profesional de mantenimiento), 
para la población en situación de discapaci-
dad del Municipio de Bucaramanga”, cuyo va-
lor es de seiscientos millones de pesos mcte. 
($600.000.000,00).
Con base en esta información, la Clínica Jurí-
dica llevó a cabo una reunión con los padres o 
acudientes de los niños y niñas afectados, para 
exponerles desde el punto de vista jurídico y 
psicológico los derechos a que tiene la pobla-
ción con discapacidad y del interés superior 
del niño o niña. Para ello, el 15 de febrero de 
2015 en la sede Centro de la organización de 
apoyo de la comunidad, se celebra la prime-
ra reunión con los padres o acudientes de los 
9 La información se puede consultar en https://
www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=14-11-3011432
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niños con discapacidad, personal de la funda-
ción, el coordinador de la Red Santandereana 
de Personas con Discapacidad y los estudian-
tes vinculados a la Clínica. 
Una vez los padres o acudientes de los niños 
comprenden que el Estado está llamado a sal-
vaguardar, por obligación constitucional, y en 
este caso hasta contractual, los derechos de 
las personas con discapacidad y en especial 
la protección de los derechos de los niños y 
niñas, se inicia bajo la asesoría de la Clínica 
Jurídica UNAB la presentación de derechos 
de petición para exigir a la Alcaldía de Bu-
caramanga el cumplimiento a cabalidad del 
contrato referido con fundamento jurídico en 
la Constitución Política de Colombia, la Con-
vención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, la Ley Estatutaria 1618 de 
2013 y demás normas en la materia.
Adicional a los derechos de petición que se 
enviaron por cada uno de los padres o repre-
sentantes de los niños y niñas, se remitió copia 
a la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, 
para que desde su función de órgano de control 
(Ministerio Público), tuviera conocimiento y 
actuara desde su competencia en contra de la 
flagrante vulneración de derechos constitucio-
nales fundamentales que se estaba dando con 
la actuación de la Alcaldía de Bucaramanga. 
Al respecto se recibieron dos tipos de comuni-
caciones por parte de la Procuraduría; una en 
donde se informa que al no ser de su compe-
tencia remite el caso al Señor Alcalde de Bu-
caramanga para que se sirva contestar; y otra 
donde se remite el caso a la Personería Munici-
pal de Bucaramanga para que establezca las res-
ponsabilidades disciplinarias a que haya lugar.
De los derechos de petición radicados en 
la Alcaldía de Bucaramanga se recibieron 
respuestas negativas suscritas por el Sub-
secretario de Desarrollo Social, en donde a 
manera de ejemplo me permito citar lo allí 
manifestado: “en la vigencia 2015 se encuen-
tra realizando las gestiones precontractuales 
pertinentes, a fin de contratar un nuevo su-
ministro de ayudas técnicas en beneficio de 
las comunidades con discapacidad” que, “una 
vez se haya celebrado contrato para suminis-
tro de ayudas técnicas-vigencia 2015 y previa 
valoración por el equipo profesional idóneo 
se viabilice la entrega de los elementos soli-
citados”, y que frente al acompañamiento de 
profesionales en rehabilitación y habilitación 
“es menester informar que esta secretaria no 
tiene competencia ni cuenta con personal que 
realice dicha función”.
Frente a esta situación, el 25 de marzo de 
2015, en la reunión semanal de la Red San-
tandereana de Personas con Discapacidad, se 
contó con la participación de la Contraloría 
Municipal y le fueron expuestas por parte de 
los miembros de la Red y de la Coordinado-
ra de la Clínica Jurídica UNAB la situación 
de los niños con discapacidad vinculados a 
la Fundación junto con otros ejemplos de lo 
que, hoy por hoy, vulneran los derechos de las 
personas con discapacidad. Al respecto, que-
dó pendiente la celebración de una reunión 
con la Contralora Municipal para generar un 
seguimiento a los hechos discutidos.
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El 10 de abril de 2015 se celebró una reunión 
junto con los contratistas, supervisora del 
contrato, directivos de la Fundación, padres 
o acudientes de los niños y niñas y la Clínica 
Jurídica UNAB, en donde nuevamente se re-
calcó al contratista el perjuicio tan grave que 
se le estaba ocasionando a la población con 
discapacidad haciéndole entrega de ayudas 
técnicas de tamaño y medidas estándar y de 
uso hospitalario, y que el riesgo de perjudicar 
aún más se daba en los niños y niñas, ya que 
los mismos se encuentran en etapa de creci-
miento. 
La Coordinadora de la Clínica Jurídica UNAB 
asumió como Representante de la Academia 
ante el Comité Municipal de Discapacidad10, 
ampliando las posibilidades de incidir en la 
defensa de los derechos de la población con 
discapacidad y abriendo nuevos espacios de 
formación desde la Clínica acerca de genera-
lidades en materia de derechos de la pobla-
ción con discapacidad, a través de talleres con 
el fin de empoderar a la población.
En función de la representación ante el Co-
mité Municipal de Discapacidad como parte 
de la Academia, se ha ejercido veeduría fren-
te al cumplimiento cabal del contrato estatal 
celebrado y a las normas sobre la protección 
de los derechos de las personas con discapa-
cidad. 
10  Desarrollado dando cumplimiento a la Ley 1145 de 2007, por 
medio de la cual se organiza el sistema nacional de discapacidad 
y se dictan otras disposiciones.
Producto de las distintas reuniones final-
mente el contratista se comprometió a reali-
zar visitas a los niños y niñas, para realizar la 
toma de medidas y mejorar el suministro de 
las ayudas técnicas, asegurando que esta vez 
se haría bajo los parámetros médicos adecua-
dos.
El 13 de abril del mismo año iniciaron las vi-
sitas del personal del contratista para llevar 
a cabo la medición de los niños y niñas para 
realizar entrega de ayudas técnicas conforme 
a las especificaciones individuales.
Como resultados positivos de este trabajo 
con la comunidad, desde la Clínica Jurídi-
ca UNAB se ha participado en jornadas de 
orientación a beneficiarios de fundaciones, 
celebrando convenios interinstitucionales, 
participando en reuniones semanales de la 
organización civil, los miembros de la Clínica 
se han hecho parte del Comité Municipal de 
Discapacidad, han acompañado a la comuni-
dad a través de manifestaciones pacíficas, así 
como dirigiendo jornadas de formación para 
la comunidad en general. 
Como parte de nuestra estrategia para lograr 
una inclusión real de las personas con disca-
pacidad eliminando barreras que impidan el 
ejercicio de sus derechos, la Clínica Jurídica 
ha trabajado de la mano con entidades y fun-
daciones como la Fundación Amigos de los 
Niños con Discapacidad para su inclusión en 
la Comunidad (FANDIC), la Red Santande-
reana de Personas con Discapacidad y la Es-
cuela Taller para Ciegos (ETACI), con quie-
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nes hemos celebrado un convenio de coope-
ración interinstitucional. 
También se presta el servicio de asesoría ju-
rídica que se ha venido realizando desde la 
sede de la Clínica Jurídica UNAB y en fun-
daciones, colegios y reuniones de personas 
con discapacidad a través del trabajo en sedes 
alternas a la Clínica. Se debe resaltar que la 
mayoría de las consultas buscan solucionar 
una problemática individual, la cual general-
mente se resuelve a través de la presentación 
de derechos de petición, acciones de tutela o 
incidentes de desacato. Durante el periodo 
2014-2015 se ha visto un incremento signifi-
cativo en el número de asesorías realizadas a 
personas con discapacidad dentro y fuera de 
las instalaciones de la Clínica Jurídica UNAB, 
pasando de 9 asesorías en el segundo semes-
tre de 2014 a 58 asesorías en el cierre del se-
gundo semestre de 2015. Esto, por cuanto la 
Clínica Jurídica ha empezado a ser reconoci-
da como una dependencia de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga que presta ser-
vicios de calidad a las personas con discapa-
cidad, lo cual implica contar con un equipo 
de trabajo comprometido con el servicio a la 
comunidad.
El análisis normativo adelantado para atender 
el caso de los niños y niñas con discapacidad 
ha permitido a la Clínica iniciar otras accio-
nes en defensa de los derechos de personas 
con discapacidad. En ese sentido, apunta a las 
acciones adelantadas en pro de la accesibili-
dad al Sistema Integrado Transporte Masivo, 
la correcta señalización inclusiva, el servicio 
permanente de intérpretes de lengua de señas 
en entidades públicas y privadas que prestan 
servicios públicos, así como continuar con 
actividades de veeduría ciudadana frente a la 
entrega de ayudas técnicas de niños y niñas 
con discapacidad en el municipio de Bucara-
manga y la creación y puesta en marcha del 
proyecto “UNAB Incluyente”.
Frente al ejercicio pleno de los derechos de 
las personas con discapacidad, se presentó 
la propuesta “UNAB Incluyente” con el fin 
de posicionar a la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga como una institución educati-
va comprometida con la inclusión real de las 
personas con discapacidad en los espacios 
académicos, mostrando el progreso en la con-
secución de dicho propósito y los retos para 
el futuro. Igualmente, se ha iniciado el trabajo 
de campo para identificar aquellos sistemas 
de señalización en la ciudad que usan expre-
siones constitucional y convencionalmente 
inadmisibles con el fin de generar espacios 
públicos más incluyentes. 
También se ha acudido a los medios de comu-
nicación como radio, prensa y televisión para 
hacer acotaciones sobre el tema de discapa-
cidad, promover los eventos que benefician a 
la comunidad, participar en espacios de opi-
nión. Además, en redes sociales se cuenta con 
el perfil Clínico en Facebook que tiene mil 
doscientos (1.200) seguidores. De aquí que 
podamos tener como referente publicaciones 
que se hicieron sobre el tema de ayudas téc-
nicas por el medio de comunicación impresa 
de mayor circulación en nuestra región, Van-
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guardia Liberal, cuyo titular indica “Un sumi-
nistro cuestionado” (Pedraza, 2016).
Por otro lado, la Clínica Jurídica UNAB ha 
participado permanentemente como consul-
tor de la representación santandereana en la 
elaboración del Informe Sombra (Informe so-
bre el cumplimiento de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad por parte de Colombia enviado a Nacio-
nes Unidas), teniendo en cuenta el contacto 
directo que la dependencia tiene con la vul-
neración de los derechos de las personas con 
discapacidad.
Como eventos representativos del año 2016 
se pueden mencionar el III Coloquio Inter-
nacional en Género y Derecho – Mujer y Dis-
capacidad, el 29 de enero de 2016, y el Foro 
Regional sobre Derechos de las Personas con 
Discapacidad, el 12 de abril de 2016; la Asis-
tencia al Comité Municipal de Discapacidad, 
el 29 de febrero y 23 de mayo de 2016; las 
presentaciones en la Red Santandereana de 
Personas con Discapacidad, dando capacita-
ciones sobre derechos y deberes de las PcD11, 
deberes del Estado, mecanismos de participa-
ción ciudadana y acciones judiciales; también 
se han realizado visitas a fundaciones como la 
Fundación Amigos de los Niños con Disca-
pacidad para su Inclusión en la Comunidad 
(FANDIC), a la Escuela Taller para Ciegos 
(ETACI) y a la Corporación Niño Autista Ró-
mulo y Rémulo. Y participación en eventos 
internos como la Feria de la Salud UNAB, el 
11  Personas con discapacidad.
espacio Cine Clínico y la celebración del día 
de los niños.
4. Conclusiones preliminares 
La enseñanza clínica constituye una estrategia 
de aprendizaje activa, un reto, sin lugar a du-
das, para profesores, directivos y estudiantes 
en la medida en que impone la transforma-
ción de prácticas tradicionales e incorporar a 
estudiantes de cualquier nivel a la resolución 
de casos y asesorías a partir de la formación 
autónoma mediante procesos de aprendiza-
je colaborativo. Pese a que se ha identificado 
que “las facultades de derecho en general son 
renuentes a cualquier cambio de paradigma y 
defienden el iuspositivismo a ultranza” (Mas-
careño, 2015, p. 24), la Facultad de Derecho de 
la UNAB ha brindado un importante apoyo y 
la dirección de la Universidad ha propiciado 
espacios para el desarrollo de las actividades 
de la Clínica, convencidos de la necesidad de 
incorporar estrategias activas de formación. 
La experiencia de la Clínica en su primer año 
y medio de funcionamiento ha permitido no 
solo cualificar los procesos de formación de 
los participantes directos, sino que además 
ha abierto espacios de reflexión al interior del 
programa sobre otras estrategias activas de 
formación. 
La vinculación con comunidades en especial 
situación de vulneración y discriminación ha 
exigido la formación de estudiantes y la vin-
culación Universidad- Sociedad a través de 
las cuatro áreas de trabajo escogidas, lo cual 
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reafirma el compromiso de la Universidad 
con la intervención local en áreas pertinentes. 
El caso de los niños y niñas con discapacidad 
ha permitido poner a prueba la estrategia, 
mejorar y evaluar aspectos de su implemen-
tación y lograr resultados favorables para el 
restablecimiento de los derechos de la comu-
nidad involucrada, quien además ha logrado 
asumir un discurso de los derechos que los 
empoderará en posteriores exigencias frente 
a la protección de sus derechos prevalentes. 
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